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Arquitectura	 Técnica	 y	 en	 este	 caso	 se	 dedica	 al	 estudio	 y	 seguimiento	 de	 obras	 de	 dos	
empresas	constructoras,	ambas	en	la	provincia	de	Castellón.		
Una	de	las	dos	obras	se	realiza	en	La	Vall	d’Uixó	y	la	otra	en	Burriana.	Se	eligieron	dos	obras	ya	
que	una	de	ellas	 tenía	 la	 estructura	 acabada,	 y	 por	 lo	 tanto	 la	 estructura	 y	 fases	previas	 no	
podían	ser	estudiadas.	
		







Grado	 en	 Arquitectura	 Técnica,	 con	 el	 seguimiento	 de	 varias	 obras	 de	 edificación.	
Adentrándose	además	en	el	mundo	laboral,	al	adoptar	el	rol	del	Arquitecto	Técnico.		
	





La	 posibilidad	 de	 trabajar	 en	 dos	 obras	 una	 en	 la	 fase	 inicial	 y	 otra	 en	 fase	 de	 construcción	







En	 la	 ejecución	 de	 cualquier	 obra	 siempre	 se	 encuentran	 cambios,	 sufren	 modificaciones	 y	
existen	 contradicciones,	 lucha	 que	 se	 batalla	 día	 a	 día	 a	 pie	 de	 obra.	 Por	 lo	 tanto	 es	
fundamental	el	análisis	previo	del	proyecto,	y	en	este	trabajo	analizaremos	los	documentos	del	





















































Además	 se	 llevará	 un	 seguimiento	 de	 lo	 que	 se	 realiza	 diariamente	 en	 la	 obra,	 las	 tareas	




























una	 zona	 de	 reciente	 urbanización,	 tiene	 forma	 sensiblemente	 rectangular	 y	 con	 un	 único	
frente	a	vía	pública.		













































pesquero	muy	 importante,	 además	 de	 poseer	 de	 un	 club	 náutico	 y	 de	 una	 escuela	 de	 vela.	





















Al	contrario	que	 la	obra	de	La	Vall	D’Uixó,	en	esta	no	hay	ningún	 inconveniente	a	 la	hora	de	
entrada	 y	 salida	 vehículos	 o	 para	 descargar	 materiales,	 ya	 que,	 al	 ser	 una	 zona	 de	 nueva	
construcción	en	la	que	existen	pocas	edificaciones,	el	trafico	es	escaso.		
	
Como	 hemos	 dicho	 anteriormente	 el	 solar	 esta	 ubicado	 en	 la	 zona	 nueva	 de	 la	 ciudad,	 con	
facilidad	de	acceso	y	a	pocos	kilómetros	del	Grao	de	Burriana.	













En	 el	 solar	 de	 184,00	 m2	 se	 proyecta	 un	 bloque	 de	 4	 viviendas	 entre	 medianeras	 cuyo	
programa	 y	 funcionamiento	 responden	 a	 las	 necesidades	 y	 exigencias	 formuladas	 por	 los	
promotores.	
El	edificio	se	compone	de	planta	baja	destinada	a	local	sin	uso	determinado	y	dos	plantas	con	






























El	 acceso	 se	 produce	 por	 la	 fachada	 de	 la	 Avenida	 Unión	 Europea,	 comunicando	 el	 espacio	
público	(acera	y	acceso	rodado)	con	los	espacios	privados.	
	





En	 la	 parte	 de	 la	 fachada	 a	 la	 calle	 de	 la	 planta	 baja	 se	 proyecta	 el	 garaje,	 un	 cuarto	 de	
instalaciones	y	vestíbulo	de	acceso.	
La	 planta	 baja	 de	 vivienda	 se	 distribuye	 con	 una	 estancia	 única	 destinada	 a	 salón-comedor-
cocina	y	un	baño.	
Adosada	a	 la	 fachada	norte	se	ubica	una	escalera	 lineal	de	acceso	a	 la	planta	alta.	 Junto	a	 la	
fachada	sur	se	prevé	una	terraza	cubierta,	frente	al	ámbito	de	la	cocina.	
	












































por	 estar-comedor-cocina	 y	 un	 aseo	 de	 cortesía,	
habitación	doble,	baño,	y	habitación	principal.	
	
Estas	 imágenes	 pertenecen	 al	 plano	 número	 02,	
Distribución,	Cotas	y	superficies	primera	planta	y	en	él	se	



























































































































En	 Burriana	 nos	 encontramos	 con	 un	 solar	 ya	 preparado	 para	 excavar,	 sin	 ningún	 tipo	 de	




fin	 de	 replantear	 en	 el	 solar	 donde	 iría	 ubicada	 la	 vivienda.	 Al	 llegar	 a	 la	 obra	 la	 empresa	













































La	 vivienda	 esta	 compuesta	 por	 una	 zona	 de	 entrada,	 en	 la	 que	 no	 se	 excavará,	 ya	 que	 no	
contiene	 cimentación.	 Por	 lo	 tanto	 esta	 zona	 podrá	 ser	 utilizada	 para	 el	 acopio	 de	 tierras	
extraídas	de	la	excavación	
Se	 realiza	 una	 excavación	 con	medios	mecánicos	 incluso	 con	 ayuda	manual	 en	 las	 zonas	 de	
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Una	 vez	 finalizada	 la	 cimentación,	 montamos	 el	 armado	 de	 todo	 el	 muro,	 posteriormente	
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En	 la	construcción	de	 los	 forjados,	 también	se	 tienen	que	prever	unos	huecos	para	pasar	 las	
instalaciones,	 en	 este	 caso	 se	 han	 utilizado	 unos	 tubos	 de	 PVC,	 de	 mayor	 diámetro	 al	 que	
precisará	 por	 cálculo	 por	 ejemplo	 de	 las	 bajantes	 de	 aguas.	 La	 colocación	 es	 prácticamente	
idéntica	a	 la	explicada	anteriormente,	una	vez	colocado	 todo	el	armado	y	antes	de	verter	el	
hormigón,	 se	 colocaran	 estos	 pasa	 tubos	 en	 el	 lugar	 más	 idóneo.	 Deberá	 en	 todo	 caso	
replantearse	cuidadosamente	con	 los	planos	de	cotas	y	distribución,	 junto	con	 los	planos	de	
estructuras.	






































El	 cerramiento	de	 la	 fachada	principal	 que	 recae	en	 la	Calle	Alfondeguilla	 con	orientación	al	
Este,	 está	 compuesto	 en	 proyecto	 por	 una	 doble	 hoja,	 la	 exterior	 de	 ½	 pie	 de	 espesor	 de	
fábrica,	de	 ladrillo	 cerámico	 cara	 vista	perforado	hidrófugo,	 salmón,	acabado	 liso,	24x11,5x5	
cm,	con	junta	de	1	cm,	recibida	con	mortero	de	cemento	M-40	(1:6),	con	enfoscado	interior	y	
la	 interior	 de	 7	 cm	 de	 espesor	 de	 fábrica,	 de	 ladrillo	 cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	




La	 intención	 del	 arquitecto	 y	 de	 los	 anteriores	 promotores	 y	 constructores	 de	 la	 obra	 era	
realizar	 una	 fachada	 con	 un	 tramo	 acabado	 con	 cara	 vista	 y	 otro	 tramo	 acabado	 con	 un	
revestimiento	de	mortero	de	cemento.	
	











con	mortero	de	 cemento	M-40	 (1:6),	 y	 la	 interior	de	7	 cm	de	espesor	de	 fábrica,	 de	 ladrillo	
cerámico	 hueco	 doble,	 para	 revestir,	 33x16x7	 cm,	 recibida	 con	 mortero	 de	 cemento	 M-40	
(1:6),	con	un	aislamiento	intermedio	formado	por	espuma	rígida	de	poliuretano	proyectado	de	














La	 carpintería	 interior	 está	 formada	 por	 puertas	 de	madera	 de	 haya	 vaporizada	 abatibles	 y	






























los	 de	 fachada	 son	 correderos	 lacados	 en	 negro,	 el	 de	 la	 cocina	 oscilobatientes	 lacado	 en	
blanco,	 los	 del	 baño	 oscilobatientes	 también	 lacados	 en	 blanco	 y	 todos	 los	 demás	 que	
pertenecen	a	las	habitaciones	son	correderos	lacados	en	blanco.	
	



















Siendo	 esta	 la	 descripción	 que	 nos	 encontramos	 en	 las	 mediciones	 del	 proyecto,	 estas	















En	este	 caso	 se	utiliza	 ladrillo	 cerámico	 acústico	que	debe	 cumplir	 con	 la	 normativa,	 ya	que	
cuando	 el	 ascensor	 está	 en	 funcionamiento	 produce	 ruido,	 y	 al	 estar	 lindando	 espacios	
habitables	 se	 exige	 la	 formación	 de	 un	 cerramiento	 con	 unas	 condiciones	 acústicas	 y	 de	
resistencia	al	fuego	especiales.	



























interior	 en	 una	 de	 ellas,	 con	 un	 aislamiento	 acústico	 formado	 por	 lámina	 formada	 por	 dos	
capas	de	napa	de	poliéster	adheridas	térmicamente	a	una	lámina	sintética	con	base	polimérica	
de	 alta	 densidad,	 espesor	 40	mm,	 7,50	 kg/m2	 de	 peso	medio,	 fijado	 con	mortero	 adhesivo,	
colocado	a	 tope	para	evitar	puentes	 térmicos	 y	posterior	 sellado	de	 todas	 las	uniones	entre	






















En	 el	 interior	 de	 la	 vivienda	 excepto	 en	 los	 cuartos	 húmedos,	 encontramos	 tanto	 enlucidos	
horizontales	como	verticales.	
	
Sobre	 el	 paramento	horizontal	 es	 un	 revestimiento	 continuo	de	 yeso,	maestreado	 a	 3	m	de	
altura,	de	15	mm	de	espesor,	formado	por	una	primera	capa	de	guarnecido	con	pasta	de	yeso	
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Los	peldaños	de	las	escaleras	privadas	de	planta	segunda	a	la	azotea	se	diseñaron	con	madera,	
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Las	 cubiertas	 serán	 planas.	 La	 cubierta	 plana	 no	 accesible	 estará	 compuesta	 por	 hormigón	
celular	 para	 formación	 de	 pendientes,	 aislamiento	 térmico	 formado	 por	 paneles	 de	
poliestireno	 extruido,	 lámina	 impermeabilizante,	 capa	 separadora	 antipunzonante	 y	 capa	 de	
gravas	trituradas.	
	
El	 patio	 interior	 accesible	 desde	 la	 primera	 planta	 y	 la	 terraza	 de	 la	 segunda	 planta	 se	
compondrán	de	hormigón	celular	para	formación	de	pendientes,	aislamiento	térmico	formado	














Cuando	 llegamos	 a	 la	 obra,	 aunque	 no	 estaba	 visible,	 la	 toma	 de	 tierra	 ya	 se	 encontraba	
instalada,	así	como	la	salida	de	aguas	a	la	red	general.	



























Aunque	 se	diseño	un	ascensor	de	un	embarque,	 al	 retomar	 las	obras	 se	 instaló	un	ascensor	































Cuando	 Construcciones	Meliquero	 recibe	 de	manos	 del	 promotor	 la	 obra	 de	 La	 Vall	 D’Uixó,	
algunos	de	los	trabajos	sufren	modificaciones	en	cuanto	al	proyecto	que	se	realizó	la	primera	
vez.	Ya	sea	por	parte	del	promotor,	arquitecto,	normativa	o	incluso	por	la	forma	de	trabajar	de	






































































































Por	 deseo	 del	 promotor	 se	modificó	 la	 planta	 cubierta	 eliminando	 la	 llegada	 del	 ascensor	 a	
esta.		
En	 los	 primeros	 planos	 que	 se	 realizaron,	 el	 ascensor	 llegaba	 a	 la	 planta	 cubierta,	 pero	 al	
retomar	 las	 obras	 y	 replanteando	 esta	 planta	 se	 tomó	 la	 decisión	 de	 eliminar	 la	 llegada	 del	
ascensor	par	así	ganarle	mas	espacio	a	estas	dos	habitaciones,	utilizando	el	hueco	del	ascensor	
como	dos	armarios.	
Podemos	 observar	 en	 estos	 dos	 planos	 como	 se	 tenía	 proyectada	 al	 principio	 de	 las	 obras	






































en	 el	 sector	 el	 gerente	 de	 la	 empresa,	 hacen	 que	 no	 sea	 conveniente	 contar	 con	 ningún	
programa	 o	 software	 que	 facilite	 la	 organización	 y	 programación	 de	 las	 obras,	 ya	 que	 las	





Como	 se	 ha	 dicho	 anteriormente	 estos	 trabajadores	 conocen	 el	 oficio	 desde	 principio	 a	 fin,	
existen	4	oficiales	de	primera	que	con	la	ayuda	de	los	peones	son	capaces	de	llevar	una	obra.	







El	método	 de	 trabajo	 es	muy	 sencillo.	 La	 oficina	 se	 encuentra	 en	 La	 Vall	 D’Uixó	 y	 todas	 las	
mañanas	los	trabajadores	son	informados	de	lo	que	tienen	que	realizar	en	las	obras	que	en	ese	
momento	estén	en	construcción.		























































obra,	pero	 con	 la	diferencia	de	que	el	 P.E.M.	no	es	el	 presupuesto	 real	de	 lo	que	 costará	 la	
obra,	su	precio	final	se	utiliza	para	fijar	el	valor	de	unas	tasas	administrativas.	
Sin	embargo	el	P.E.C.	ya	es	un	presupuesto	real,	sacado	por	uno	o	varios	contratistas	y	del	que	




































En	 el	 siguiente	 gráfico	 se	muestra	una	 comparativa	del	 precio	que	marca	 el	 presupuesto	de	
ejecución	material	y	el	presupuesto	presentado	por	la	empresa	constructora.	
	





















































los	 cuatro	 capítulos,	 pero	 en	 el	 P.E.M.	 no	 es	 el	 capítulo	 con	más	 influencia	 económica,	 solo	
contiene	el	32%	del	total	de	estos	cuatro	capítulos,	siendo	el	capitulo	de	revestimientos	con	el	






















CUBIERTAS	 ALBAÑILERÍA	 REVESTIMIENTOS	 SOLADOS	
	 SEGUIMIENTO	DE	OBRA	(varios	casos	de	estudio)		
	








que	 garanticen	 la	 calidad	 de	 la	 edificación	 especificada	 en	 el	 Proyecto	de	 Ejecución	 y	 según	
Decreto	1/2015	de	09/01/2015,	reglamento	de	gestión	de	 la	calidad	en	obras	de	edificación,	
DOCV	nº	7440	de	12/01/2015.	







Este	 estudio	 también	 esta	 compuesto	 por	 un	 P.E.M.,	 que	 al	 igual	 que	 el	 P.E.M.	 del	 punto	





































En	 esta	 imagen	 apreciamos	 el	 valor	 de	
los	 resultados	 obtenidos	 a	 los	 7	 días,	
siendo	la	tensión	media	de	26,7	N/mm	el	




en	 los	 anexos,	 obtenemos	34,5	N/mm	y	






















otra	 de	 llega	 y	 la	 límite,	 siendo	 también	 correcta	 la	 hora	 de	 llegada	 ya	 que	 no	 supera	 a	 la	
límite.	




En	 esta	 imagen	 encontramos	 la	
temperatura	 a	 la	 que	 se	
encontraban	 a	 la	 hora	 de	 obtener	
las	 probetas	 y	 el	 número	 de	
probetas	 realizadas,	 así	 como	 el	
método	 de	 compactación,	 el	
molde	 cúbico,	 la	 conservación	 en	
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DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4738/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8743 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 16
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99












C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 16
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 16 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm η 2.0 0.45 0.48
Sección equivalente mm 192.014 - 210.110 201.256 201.455
Altura de corruga mm ω 1.04 mm 1.21 1.25 1.28 1.22
Perímetro sin corrugas mm 4.36 4.39
Altura de aletas mm η 2.4 mm 0.87 0.85 0.82 0.90
Separación de corrugas, C1 mm 10.11 10.15
Angulo de corrugas, ß1 ° 64.0 64.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 47.0 47.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm ω 575 675 ------
Límite elástico, fy N/mm ω 500 559 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.21 ------
Alargamiento de rotura, A5 % ω 16.0% 22.9 ------












En	 la	 redacción	 de	 un	 Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 se	 deben	 contemplar	 con	 especial	
consideración	los	siguientes	aspectos:	
	
1. las	 medidas	 especificas	 para	 los	 trabajos	 que	 impliquen	 Riesgos	 Especiales	 para	 la	
Seguridad	y	Salud	de	los	mismos.	
2. Descripción	 Especifica	 de	 los	 Riesgos	 y	Medidas	 Preventivas	 aplicables	 a	 Equipos	 de	
Trabajo.	
3. Determinar	los	Riesgos	y	las	Medidas	Preventivas	aplicables	a	Equipos	de	Trabajo.	
4. Concretar	 las	 Medidas	 Especificas	 relativas	 a	 los	 trabajos	 que	 impliquen	 Riesgos	
Especiales	para	la	Seguridad	y	Salud	de	los	trabajadores.	
5. Muy	 Importante:	Contemplar	 las	Previsiones	y	 las	 Informaciones	útiles	para	efectuar	
en	 su	 día,	 en	 las	 debidas	 condiciones	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 los	 posibles	 Trabajos	
posteriores,	como	los	Trabajos	de	Mantenimiento	o	Reparación.	
	
Sólo	 en	 aquellos	 proyectos	 cuyo	Presupuesto	de	 Ejecución	Material	 (P.E.M.)	 fuese	 inferior	 a	






- El	 volumen	 de	 mano	 de	 obra	 estimada	 es	 inferior	 a	 quinientos	 días	 de	 trabajo	
tomándolos	como	suma	total	de	los	trabajadores	de	la	obra;	




el	 Presupuesto	 de	 Contrata,	 supera	 los	 450.759’08	 €,	 se	 debe	 aportar	 obligatoriamente	 un	
Estudio	 de	 Seguridad	 y	 Salud,	 cuyas	 normas	 mínimas	 de	 presentación,	 deberá	 contemplar	






















En	 aplicación	 del	 estudio	 de	 seguridad	 y	 salud	 o,	 en	 su	 caso,	 del	 estudio	 básico,	 cada	
contratista	elaborará	un	plan	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	en	el	que	se	analicen,	estudien,	
desarrollen	 y	 complementen	 las	 previsiones	 contenidas	 en	 el	 estudio	 o	 estudio	 básico,	 en	
función	de	su	propio	sistema	de	ejecución	de	la	obra.	
En	dicho	plan	se	 incluirán,	en	su	caso,	 las	propuestas	de	medidas	alternativas	de	prevención	






El	 plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo	 es	 el	 documento	 o	 conjunto	 de	 documentos	
elaborados	 por	 el	 contratista	 ajustables	 en	 el	 tiempo,	 que	 coherentes	 con	 el	 proyecto	 y	
partiendo	de	un	estudio	o	estudio	básico	de	seguridad	y	salud	adaptado	a	su	propio	sistema	
constructivo,	permite	desarrollar	 los	 trabajos	en	 las	debidas	condiciones	preventivas.	Al	plan	














































































El	 proyecto	 también	nos	 recalca	 que	debe	existir	 un	 comedor	de	1,20	m2	 como	mínimo	por	
trabajador,	 dotado	 de	 iluminación	 natural	 y	 artificial	 necesaria,	 altura	 mínima	 de	 2,60	 m,	








































encargados	 de	 tener	 siempre	 la	 zona	 de	 trabajo	 limpia,	 los	 escombros	 son	 retirados	 con	
grandes	sacas	que	el	camión	grúa	bajará	desde	el	piso	en	que	se	encuentren,	para	llevarlos	al	
vertedero.		




se	 produce	 mas	 escombros	 que	 en	 otra.	 Por	 ejemplo,	 en	 la	 excavación,	 cimentación	 y	










Los	 trabajadores	 disponen	 de	 los	 EPI’s	 necesarios	 para	 cada	 trabajo,	 como	 por	 ejemplo,	 el	
casco,	guantes,	botas,	gafas	para	cortar,	arnés…	
En	 las	 visitas	 realizadas	 a	 las	 obras	 observamos	 que	 todos	 los	 trabajadores	 utilizan	 los	 EPI’s	












Como	se	ha	dicho	en	el	punto	anterior,	para	 las	empresas	el	 tema	de	 la	seguridad	tiene	una	
extrema	 importancia,	por	 lo	tanto	todas	o	 la	mayoría	de	 las	protecciones	colectivas	han	sido	
las	correctas,	ya	sean	barandillas	perfectamente	colocadas,	redes	(en	otras	obras	de	la	misma	
















































§ El	 frente	 de	 excavación	 realizado	 mecánicamente,	 no	 sobrepasará	 en	 más	 de	 un	
metro,	la	altura	máxima	de	ataque	del	brazo	de	la	máquina.		
































































§ El	 encofrado	 se	 realizará	 ordenadamente	 de	 abajo	 hacia	 arriba	 y	 con	 piezas	
preparadas	con	anterioridad.	






























































































§ Usar	 protección	 frente	 a	 caídas,	 ya	 sea	 protecciones	 colectivas	 o	 protecciones	
individuales	anclados	convenientemente.	
§ No	trabajar	en	caso	de	viento	fuerte,	heladas	y	lluvias.	










































Para	 poder	 llevar	 a	 cabo	 los	 trabajos	 de	 construcción	 de	 cada	 una	 de	 la	 obra,	 es	





- Cada	 maquina	 y	 herramienta	 dispondrá	 de	 un	 manual	 de	 instrucciones,	 donde	
especifica	 su	 funcionamiento	 y	 los	 riesgos	 a	 los	 que	 están	 expuestos	 los	
trabajadores.	
	
- La	 maquinaria	 cumplirá	 con	 las	 prescripciones	 contenidas	 en	 el	 vigente	





























- Verificar	 que	 las	 condiciones	del	 suelo	 son	 las	 apropiadas	para	 soportar	 la	 carga	
máxima	indicada	por	el	fabricante.	



















- Asegurar	 la	 máxima	 visibilidad	 de	 la	 pala	 limpiando	 retrovisores,	 parabrisas	 y	
espejos.	











































- Los	 operarios	 no	 efectuarán	 el	 arrastre	 del	 cable	 de	 alimentación	 colocándolo	
































































En	 algunas	 zonas	 se	 colocan	puntales	 inclinados	 sin	 la	 utilización	de	 tablones	para	 calzarlos,	











realizar	 requieran	 movimientos	 o	 esfuerzos	 peligrosos	 para	 la	 estabilidad	 del	
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- Las	 borriquetas	 se	 tienen	 que	 montar	 de	 forma	 que	 se	 asienten,	 evitando	 que	
puedan	desplazarse.	










Las	 negligencias	 mas	 comunes	 que	 ocurren	 en	 este	 caso	 son,	 la	 carga	 excesiva	 de	 las	
plataformas	y		no	utilizar	elementos	antideslizamiento.	
















- Verificar	 el	 buen	 estado	 de	 las	 placas	 de	 encofrar	 y	 de	 todos	 los	 elementos	
auxiliares	para	el	montaje.	




















































Toda	 la	 documentación	 a	 la	 que	 se	 hace	 referencia	 anteriormente,	 constituirán	 el	 Libro	 del	
Edificio	y	será	entregado	a	los	usuarios	finales	del	edificio.	
	
El	 Libro	 del	 Edificio	 está	 estructurado	 en	 diferentes	 artículos,	 es	 en	 el	 número	 6	 donde	
encontramos	los	impresos	relativos	al	uso	y	mantenimiento	del	edificio.		
Concretamente	el	 impreso	6,	contendrá	datos	referidos	a	las	operaciones	de	mantenimiento,	
ya	 sean	 las	 de	 conservación,	 inspección	 o	 intervenciones	 realizadas,	 con	 indicación	 del	
cumplimiento	de	las	operaciones	obligatorias	dentro	del	programa	de	mantenimiento.		
	
Estudiando	 el	 proyecto,	 podemos	 decir	 que	 encontramos	 una	 deficiencia	 en	 cuanto	 al	



















































Ahora	 ya,	 puntualizando	más	 en	 cada	 una	 de	 las	 obras,	 en	 La	 Vall	 D’Uixó	 se	 ha	 llevado	 un	
control	 día	 a	 día,	 prácticamente	 he	 visitado	 la	 obra	 todos	 los	 día,	 ya	 que	 la	 relación	 con	 la	
empresa	constructora	nos	permitía	poder	acceder	cualquier	momento.		
He	comprendido	la	forma	en	la	que	el	gerente	de	una	empresa	soluciona	problemas,	organiza	
los	 trabajos,	 compara	 precios,	 controla	 a	 los	 trabajadores…	 todo	 esto	 con	 el	 fin	 de	 cumplir	
plazos	y	lo	más	importante,	obtener	beneficios	para	poder	cumplir	con	los	pagos.	
	
Mientras,	 el	 seguimiento	 de	 Burriana	 ha	 sido	 distinto,	 las	 visitas	 a	 la	 obra	 han	 sido	 con	 la	
Arquitecta	y	sobretodo	con	el	Arquitecto	Técnico.		
Se	han	llegado	a	entender	 las	funciones	del	Arquitecto	Técnico,	se	ha	observado	al	detalle	el	




de	 cómo	 se	 indicaba	 en	 los	 planos,	 informando	 inmediatamente	 a	 los	 estructuristas	 que	
debían	cambiar	la	posición	de	este.		
	
Estas	 son	 las	 conclusiones	 finales,	 seguramente	 muchas	 más	 se	 quedan	 y	 no	 han	 sido	




















Visita	nº	1	 Fecha:	09/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	Oficial	-	Peón	-	Maquinista	 -	Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO.	Lo	primero	que	hicimos	al	llegar	al	llegar	a	la	obra	fue	marcar	exactamente	cual	era	nuestra	 parcela	 y	 seguidamente	 replantear	 en	 ella	 donde	 iría	 ubicada	 nuestra	vivienda.	
	
-	DEMOLICIÓN.	Con	 la	ayuda	de	una	retroexcavadora	se	procedía	a	 la	demolición	de	una	pequeña	edificación	que	se	encontraba	en	la	parcela.		2.	 Comentarios		 																										
Visita	nº	2	 Fecha:	14/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 -	Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COMPROBACIÓN	DE	LA	CIMENTACIÓN.	Ya	con	la	vivienda	ubicada,	se	procedió	a	marcar	y	excavar	las	zapatas	y	riostras.	Cuando	llegamos	a	la	obra,	nos	encontramos	con	prácticamente	toda	la	cimentación	excavada,	por	lo	tanto	mediante	una	cinta	métrica	se	revisaron	que	las	dimensiones	y	el	lugar	de	las	zapatas	y	riostras	fuese	el	correcto.			2.	 Comentarios		 	Este	día	tuvimos	que	hacer	frente	a	un	pequeño	problema	con	una	de	 las	parcelas	cercanas	a	la	nuestra,	ya	que	los	trabajadores,	acopiaron	material	en	ella	sin	tener	el	permiso	de	los	dueños.	Se	procedió	a	retirar	estos	materiales,	zanjando	así	el	problema.																											
Visita	nº	3	 Fecha:	16/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DE	LA	ARMADURA	DE	LA	CIMENTACIÓN.	Cuando	llegamos	a	la	obra,	la	armadura	ya	estaba	colocada	en	su	sitio,	por	lo	tanto	con	la	ayuda	de	los	planos	se	procedió	a	revisar	que	estaba	colocada	correctamente.	La	Arquitecta	y	el	Arquitecto	Técnico	dieron	el	visto	bueno.		2.	 Comentarios		 																														
Visita	nº	4	 Fecha:	18/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DE	LA	ARMADURA	DEL	MURO.		Al	igual	que	en	la	visita	anterior,	con	la	ayuda	de	los	planos	y	con	la	presencia	de	la	Arquitecta	y	del	Arquitecto	Técnico	se	revisó	toda	la	armadura,	dando	por	buena	la	colocación	de	esta.			2.	 Comentarios		 	También	con	la	presencia	del	oficial	y	ya	que	unos	días	después	empezarían	a	verter	el	 hormigón,	 decidimos	 donde	 se	 colocarían	 unos	 pasa-tubos	 en	 el	 muro	 para	 la	entrada	de	luz	y	agua	a	la	vivienda.																														
Visita	nº	5	 Fecha:	23/12/2015	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	HORMIGONADO	DE	MURO.		En	 esta	 visita	 comprobamos	 el	 encofrado	 del	 muro	 y	 el	 muro	 ya	 hormigonado.	Cuando	llegamos	a	la	obra	contábamos	con	la	mitad	del	muro	ya	hormigonado,	por	lo	tanto	pudimos	observar	las	juntas	que	se	dejan	para	seguir	con	el	hormigonado.		2.	 Comentarios		 	En	las	imagenes	que	tenemos	a	continuación	se	observa	la	junta	de	la	que	hablamos.	Esta	junta,	se	consigue	colocando	unos	listones	de	madera	para	formar	una	pequeña	muesca.	Su	función	es	hacer	que	el	hormigón	que	se	va	a	verter	se	una	lo	máximo	posible	con	el	que	ya	esta	fraguado.		 																											
Visita	nº	6	 Fecha:	04/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SOLERA.		Unos	días	antes	de	nuestra	visita,	 los	trabajadores	procedieron	a	desencofrar	todo	el	muro.		Por	medio	de	un	cubilete	y	con	la	ayuda	de	una	maquina	elevadora,	se	vertía	sobre	un	plástico	para	aislar	la	cimentación,	el	hormigón	para	la	construcción	de	la	solera.	El	hormigón	tendrá	un	acabado	fratasado	y	contendrá	fibras,	por	lo	tanto	evitamos	la	colocación	de	mallazo.		2.	 Comentarios		 	Con	 el	 muro	 ya	 desencofrado,	 apreciamos	 el	 acabado	 que	 tiene	 y	 sus	 juntas.	También	comprobamos	que	los	pasa-tubos	que	unos	días	antes	replanteamos	con	el	oficial,	estaban	en	el	lugar	exacto.																									
Visita	nº	7	 Fecha:	12/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MONTAJE	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO	1.	Ya	con	el	encofrado	montado,	se	procede	al	montaje	del	armado	y	las	bovedillas	del	forjado	1.		Con	 la	 presencia	 del	 Arquitecto	 Técnico	 y	 del	 oficial	 se	 marcaron	 los	 huecos	 de	ventilación	del	sótano.		
-INSPECCION	DE	LOS	PILARES	DE	ACERO	Y	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO.	Una	 vez	 que	 todo	 el	 armado	 esta	 en	 su	 sitio,	 se	 procede	 a	 inspeccionar	 todos	 los	pilares	y	todo	el	armado,	con	la	presencia	del	Arquitecto	Técnico	y	con	la	ayuda	de	los	planos.	Finalizada	esta	 inspección	se	 llamó	al	oficial	para	comunicarle	 los	errores	que	nos	encontramos.			2.	 Comentarios		 	Nos	encontramos	dos	grandes	errores,	dos	de	los	doce	pilares	estaban	colocados	al	revés,	es	decir,	trabajaban	por	la	parte	que	menos	inercia	tienen.	Como	hemos	dicho	anteriormente,	 se	 le	 comunicó	 al	 oficial	 y	 se	 procedió	 a	 colocarlos	 de	 la	 forma	correcta.																				
Visita	nº	8	 Fecha:	13/01/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	HORMIGONADO	DEL	FORJADO	1.	Solucionado	el	problema	del	día	anterior,	se	llevo	a	cabo	el	hormigonado	del	forjado	1.	El	vertido	del	hormigón,	se	produjo	por	medio	de	una	bomba,	una	vez	llegado	a	la	cota	necesaria,	es	vibrado	mediante	un	vibrador	de	ajuga.		2.	 Comentarios		 																														
Visita	nº	9	 Fecha:	03/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecta	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	-	Maquinista	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SUPERVISIÓN	DE	PUNTALES,	SOPANDAS	Y	TABLAS	DEL	ENCOFRADO.	Ya	con	 todos	 los	puntales,	 sopandas	y	 tablas	montadas,	 se	supervisó	 la	colocación	de	 todos	 los	 elementos,	 para	 que	 cuando	 el	 forjado	 este	 hormigonado,	 puedan	aguantar	su	peso	sin	ningún	problema.		
-	MARCADO	Y	EXCAVACIÓN	DE	LA	CIMENTACIÓN	DE	LA	TERRAZA.	Este	mismo	día	se	marcó	y	excavó	la	cimentación	de	la	terraza.		La	Arquitecta	 y	 el	Arquitecto	Técnico	decidieron	 al	 inicio	de	 las	 obras	no	 realizar	esta	 excavación,	 ya	 que	 la	 terraza	 es	 un	 pequeño	 vuelo	 del	 forjado	 de	 la	 planta	primera.			
-	INSPECCIÓN	DE	LAS	CRUCES	DE	LOS	PILARES.	Una	vez	comprobados	los	puntales	subimos	al	forjado	de	la	planta	primera	para	la	inspección	de	las	cruces	de	los	pilares,	reforzando	algunos	de	ellos.		2.	 Comentarios		
				 		
	Visita	nº	10	 Fecha:	08/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	1	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REVISIÓN	DEL	ARMADO	DEL	FORJADO	2.	Una	vez	reforzadas	las	cruces	de	los	pilares	que	en	la	visita	anterior	se	decidió	que	se	 reforzaran,	 se	 ubicaron	 los	 pasa	 tubos	 y	 se	 dio	 por	 buena	 la	 colocación	 del	armado	de	este	forjado.			
-	VERTIDO	DEL	HORMIGÓN.	Mediante	 una	 bomba	 se	 vertió	 todo	 el	 hormigón	 del	 forjado,	 vibrándolo	 con	 un	vibrador	de	ajuga.	Inspección	de	las	cruces	de	los	pilares,	reforzando	algunos	de	ellos.		2.	 Comentarios		
			
Visita	nº	11	 Fecha:	16/02/2016	 Obra:	Burriana,	Avenida	Unión	Europea	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	A.	Técnico	 -	2	Oficiales	-	2	Peón	 			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	SUPERVISIÓN	DE	PUNTALES,	SOPANDAS	Y	TABLAS	DEL	ENCOFRADO.	Ya	con	 todos	 los	puntales,	 sopandas	y	 tablas	montadas,	 se	supervisó	 la	colocación	de	 todos	 los	 elementos,	 para	 que	 cuando	 el	 forjado	 este	 hormigonado,	 puedan	aguantar	su	peso	sin	ningún	problema.		
-	REVISIÓN	DEL	FORJADO	3.	Con	la	ayuda	de	los	planos,	revisamos	todo	el	armado	del	forjado.	Se	encontraron	unas	imperfecciones	en	uno	de	los	pórticos,	se	le	comunicó	a	uno	de	los	oficiales	y	subsano	el	problema	de	 inmediato,	para	así	poder	dar	por	buena	 la	colocación	de	toda	la	armadura	y	se	dejó	todo	preparado	para	verter	el	hormigón	a	la	mañana	siguiente.			
-	MONTAJE	DE	ESCALERA.	Al	mismo	tiempo	que	se	acababa	de	colocar	 la	armadura	del	 forjado	3,	uno	de	 los	oficiales	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 peón,	 montaban	 el	 armado	 de	 la	 escalera,	 para	posteriormente	verter	el	hormigón.		2.	 Comentarios		
		
					
Visita	nº	1	 Fecha:	21/10/2014	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente		 -	Propietario		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	ESTUDIO	DEL	ESTADO	DE	LAS	OBRAS.	La	primera	visita	se	realiza	acompañado	del	gerente	de	la	empresa	Construcciones	Meliquero	y	del	Promotor,	con	el	fin	de	inspeccionar	en	que	estado	se	encuentra	la	obra	para	redactar	un	presupuesto.		2.	 Comentarios		 																															
Visita	nº	2	 Fecha:	21/01/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	FORMACIÓN	DE	PENDIENTES	EN	LA	CUBIERTA.	Una	 vez	 aceptado	 el	 presupuesto,	 se	 retiraron	 todos	 los	 escombros	 que	 se	encontraban	en	la	obra	y	empezaron	los	trabajos	de	la	nueva	empresa	constructora.		El	primer	 trabajo	que	 se	 realizó	 fue	 la	 formación	de	pendientes	 en	 la	 cubierta.	 Se	dividió	 la	 cubierta	 con	 las	 pendientes	 necesarias,	 para	 dirigir	 el	 agua	 de	 la	mejor	forma	posible	hacia	el	desagüe.				2.	 Comentarios		 	
														
Visita	nº	3	 Fecha:	19/02/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DEL	PAVIMENTO	EN	LA	CUBIERTA.	Unos	días	antes	de	la	colocación	del	pavimento,	se	cubrió	toda	la	cubierta	con	unas	placas	 de	 poliéster	 extruido,	 seguidamente	 se	 vertió	 un	 mortero	 auto-nivelante	sobre	el	que	 irán	 las	 laminas	bituminosas	correctamente	soldadas	y	 finalmente	se	colocó	el	pavimento.		2.	 Comentarios		 	
																
Visita	nº	4	 Fecha:	02/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	LA	TABIQUERÍA	DE	PARTICIÓN	DE	LAS	VIVIENDAS.	Con	la	ayuda	de	los	planos,	el	gerente	y	el	oficial	replantearon	todos	los	tabiques	de	partición	de	las	viviendas,	tanto	de	la	primera	planta	como	de	la	segunda.		2.	 Comentarios		 	Previa	 consulta	 al	 arquitecto,	 se	 decidió	 colocar	 placas	 de	 yeso	 laminado	 para	conseguir	 mayor	 aislamiento	 acústico	 y	 poder	 ocultar	 las	 instalaciones	 sin	necesidad	de	regatas	en	el	tabique.																													
Visita	nº	5	 Fecha:	04/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 Propietario			Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	TABIQUERÍA	INTERIOR	DE	LAS	VIVIENDAS.		Con	la	presencia	del	promotor,	arquitecto,	 la	empresa	constructora	y	con	la	ayuda	de	los	planos,	se	replantearon	todos	los	tabiques	interiores	de	las	viviendas.		El	 arquitecto	 comprobó	 la	 construcción	 de	 los	 tabiques	 replanteados	 unos	 días	antes,	dando	su	aprobación.		
-	ELECCIÓN	DEL	PAVIMENTO.	El	mismo	día,	el	promotor	y	el	constructor,	eligieron	de	unas	muestras	presentadas	por	el	constructor	el	pavimento	a	colocar	en	la	vivienda.			2.	 Comentarios		 	Se	 cambiaron	algunas	puertas	abatibles	por	 correderas,	para	ganar	en	espacio,	 ya	que	las	viviendas	no	son	muy	grandes.																							
Visita	nº	6	 Fecha:	09/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	PAVIMENTO	ANTIDESLIZANTE	EN	TERRAZAS.	Ya	 escogido	 el	 tipo	 de	 pavimento,	 el	 oficial	 de	 la	 empresa	 constructora,	 es	 el	encargado	de	colocarlo	con	la	ayuda	de	un	peón	que	le	suministrará	todo	el	material	que	necesite.		
-	MONTAJE	DE	LAS	BAJANTES	Con	 la	 cubierta	ya	acabada,	 el	 fontanero	es	 el	 encargado	del	montaje	de	 todas	 las	bajantes	de	las	viviendas	para	la	evacuación	de	agua.		2.	 Comentarios		 	
												
Visita	nº	7	 Fecha:	16/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	REPLANTEO	DE	PUERTAS	PARA	LA	ENTRADA	A	LAS	VIVIENDAS.	Gerente	y	oficial,	 replantearon	donde	 irían	ubicadas	 las	puertas	de	entrada	a	cada	vivienda	para	posteriormente	colocar	el	pre	marco.		
-CONSTRUCCION	DE	LA	TABIQUERÍA	INTERIOR.	Este	 mismo	 día	 empezaron	 a	 construir	 los	 tabiques	 y	 a	 montar	 las	 puertas	correderas	que	decidieron	colocar	unos	días	antes.			2.	 Comentarios		
															





Visita	nº	9	 Fecha:	30/03/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Carpintero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	MEDICIONES	DE	LA	COCINA.	Siguiendo	 con	 la	 distribución	 de	 los	 planos	 y	 con	 la	 presencia	 del	 carpintero,	 se	tomaron	las	medidas	de	las	cocinas	de	cada	vivienda.		2.	 Comentarios		 	Aunque	 de	 los	 planos	 se	 pueden	 coger	 las	 medidas	 de	 las	 cocinas,	 se	 decide	replantearlo	 en	 el	 terreno,	 para	 tener	 una	 mayor	 seguridad	 y	 exactitud	 en	 el	montaje.																												





-	ESTUDIO	DE	LA	DISTIBUCIÓN	DE	LOS	BAÑOS.	Aunque	 de	 los	 planos	 podemos	 obtener	 como	 van	 distribuidos	 los	 baños,	 con	 la	presencia	 del	 Arquitecto	 y	 del	 fontanero,	 marcamos	 exactamente	 donde	 irían	ubicados	los	aparatos	sanitarios,	para	que	posteriormente	el	fontanero	pueda	dejar	toda	la	instalación	montada.		2.	 Comentarios		 	
		
																																				





Visita	nº	12	 Fecha:	29/04/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	COLOCACIÓN	DE	VENTANALES	DE	PRIMERA	PLANTA.	Al	mismo	tiempo	que	vertimos	el	guarnecido	de	yeso,	colocamos		los	ventanales	de	la	primera	planta	y	las	piedras	de	granito.		2.	 Comentarios		 	
																					





Visita	nº	14	 Fecha:	16/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora	-	Arquitecto.	 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Fontanero	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	INSPECCIÓN	DE	LAS	TUBERÍAS.	Después	de	unas	semanas	de	inactividad	en	la	obra,	con	la	presencia	del	Arquitecto,	se	revisaron	 todos	 los	colectores	y	 las	 tuberías	de	agua	que	van	desde	 la	vivienda	hasta	el	exterior.	Dando	por	buena	la	colocación.			2.	 Comentarios		 	
															
Visita	nº	15	 Fecha:	19/06/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	CONSTRUCCIÓN	DE	LA	LOSA	DEL	ASCENSOR.	Para	poder	empezar	con	el	montaje	del	ascensor,	construimos	la	losa	y	tabicamos	la	parte	del	hueco	que	faltaba.			2.	 Comentarios		 	
																	















Visita	nº	19	 Fecha:	13/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	FORMACIÓN	DE	PENDIENTES	EN	EL	PATIO	DE	LUCES.	Se	 dividió	 el	 patio	 con	 las	 pendientes	 necesarias,	 para	 dirigir	 el	 agua	 hacia	 el	desagüe	de	la	mejor	forma	posible.			2.	 Comentarios		 	
																	




-	TRABAJOS	DEL	ELECTRICISTA.	Trabajos	del	 electricista	en	el	 interior	de	 cada	vivienda,	pasando	cableado	por	 las	cajas,	hacia	el	cuadro	general	de	la	vivienda.			2.	 Comentarios		 	
																																				
Visita	nº	21	 Fecha:	31/07/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	ALICATADO	DE	COCINAS.	Una	 vez	 acabado	 con	 el	 guarnecido	 de	 todas	 las	 viviendas,	 el	 oficial	 empezó	 a	alicatar	las	cocinas.		
-	GUARNECIDO	DE	YESO	EN	LAS	ESCALERAS.	Cuando	el	operario	acabó	en	las	viviendas,	pasó	al	guarnecido	de	las	escaleras.			2.	 Comentarios		
															




-	COLOCACIÓN	DE	LOS	PELDAÑOS	DE	LAS	ESCALERAS	DE	LOS	ÁTICOS.	El	oficial,	empezó	con	 la	colocación	de	 los	peldaños	y	rodapié	de	 las	escaleras	que	suben	a	los	áticos.		2.	 Comentarios		
				




Visita	nº	24	 Fecha:	09/09/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	-	Operario	-	Maquinista	
	
	Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	









-	PINTURA.	El	 pintor	 empieza	 a	 pintar	 todas	 las	 viviendas,	 dándole	 una	 primera	 pasada,	 que	será	rematada	cuando	el	parquet	este	completamente	colocado.		
-	REVISIÓN	DE	TRABAJOS	CON	EL	ARQUITECTO.	Con	la	presencia	del	arquitecto	se	procede	a	la	revisión	de	los	trabajos	ya	realizados.		2.	 Comentarios		 	
								






Visita	nº	27	 Fecha:	28/10/2015	 Obra:	La	Vall	D’Uixó,	Calle	Alfondeguilla	Asistentes	Dirección	Facultativa	 Constructora	 Promotora		 -	Gerente	-	Oficial	-	Peón	 		Asuntos	Tratados	1.	 Ejecución		 	
-	TRABAJOS	EN	FACHADA.	Con	 todos	 los	 trabajos	 de	 albañilería	 realizados,	 por	 último	 nos	 ponemos	 con	 la	fachada.	Lo	primero	que	hacemos	es	la	colocación	de	las	barandillas	en	los	dos	balcones.	A	 continuación	 con	 la	 ayuda	 de	 una	 maquina	 elevadora,	 empezamos	 con	 el	guarnecido	 del	 material	 blanco	 que	 le	 dará	 el	 acabado	 final	 a	 la	 fachada,	 para	finalmente	pintar	los	balcones	y	unos	tramos	de	color	gris.		
-	PINTURA.	Cuando	 la	 colocación	 del	 parquet	 se	 ha	 finalizado,	 el	 pintor	 repasará	 todas	 las	viviendas,	 para	 masillar	 y	 pintar	 todos	 los	 fallos	 o	 los	 golpes	 que	 hayan	 podido	sufrir	 las	 paredes,	 así	 como	pintar	 los	 tramos	 de	 fachada	 y	 barandilla	 que	 hemos	mencionado	anteriormente.			2.	 Comentarios		
		 					
																																				
























































































































Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8547 2501-4517/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




15:45 15:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:06


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88473 7 23/12/2015 626.35 25.1




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8548 2501-4518/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




17:15 17:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:37


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88477 7 23/12/2015 605.36 24.2




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 15-8549 2501-4519/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




18:00 18:10 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      23/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 17:10


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88481 7 23/12/2015 556.43 22.3




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 15-8716 2501-4645/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 5-7-8
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
13:15 13:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      30/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:21


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















89107 7 30/12/2015 634.29 25.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 15-8717 2501-4646/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 1-2-3
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
15:20 15:30 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      30/12/2015
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:32


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















89111 7 30/12/2015 617.82 24.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-256 2501-4517/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




15:45 15:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 15:06



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88475 28 13/01/2016 719.91 28.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-257 2501-4518/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




17:15 17:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 16:37



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88479 28 13/01/2016 697.35 27.9




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
16/12/2015 16-258 2501-4519/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




18:00 18:10 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 16/12/2015      13/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 17:10



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















88483 28 13/01/2016 690.00 27.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-475 2501-128/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




09:40 09:50 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















90177 7 20/01/2016 664.01 26.6




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-476 2501-129/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:05


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















90181 7 20/01/2016 666.26 26.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 16-509 2501-4645/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 5-7-8
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
13:15 13:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 12:21



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















89109 28 20/01/2016 847.49 33.9




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
23/12/2015 16-510 2501-4646/2015









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 1 muro entre pilares 1-2-3
Adrian Alexander Lasso Pérez
17 °C
Soleado
15:20 15:30 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.54






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 23/12/2015      20/01/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 14:32



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















89113 28 20/01/2016 842.49 33.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1059 2501-127/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




08:55 09:05 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:11



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















90175 28 10/02/2016 844.84 33.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1060 2501-128/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




09:40 09:50 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:45



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















90179 28 10/02/2016 858.18 34.3




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
13/01/2016 16-1061 2501-129/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20




10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 13/01/2016      10/02/2016
HA-25/B/20/IIa Fratasado
T3
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:05



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















90183 28 10/02/2016 884.46 35.4




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1180 2501-546/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 5 al 7
Adrian Alexander Lasso Pérez
15 °C
Soleado
09:00 09:10 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      15/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:00


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















92307 7 15/02/2016 726.77 29.1




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1181 2501-547/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 1 al 4
Adrian Alexander Lasso Pérez
16 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      15/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:35


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















92311 7 15/02/2016 716.87 28.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
17/02/2016 16-1480 2501-713/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 5-6-7
Adrian Alexander Lasso Pérez
14 °C
Soleado
11:15 11:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 17/02/2016      24/02/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:20


















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















93195 7 24/02/2016 595.46 23.8




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1818 2501-546/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 5 al 7
Adrian Alexander Lasso Pérez
15 °C
Soleado
09:00 09:10 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      07/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 08:00



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















92309 28 07/03/2016 917.12 36.7




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Adrian Alexander Lasso Pérez y Adrian Alexander Lasso Pérez
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
08/02/2016 16-1819 2501-547/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 2. Forajdo entre pilares 1 al 4
Adrian Alexander Lasso Pérez
16 °C
Soleado
10:45 10:55 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 08/02/2016      07/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T2
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 09:35



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















92313 28 07/03/2016 908.19 36.3




Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo y no se permite su reproducción total o parcial sin la aprobación por escrito del Laboratorio; Prohibida la reproducción total o parcial, sin aprobación por escrito a C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.
FECHA TOMA FECHA RECOGIDA
MODALIDAD DE MUESTREO
MODALIDAD DE CONTROL DE CALIDAD:
HORMIGON PREPARADO EN CENTRAL
SITUACION DE LA AMASADA
TOMA DE HORMIGON FRESCO S/UNE EN 12350-1:2006
ENSAYO DE ASENTAMIENTO S/UNE EN 12350-2:2006





H. Llegada: H. Límite:
Transporte: Matrícula:
Hormigón solicitado por propiedades
Hormigón solicitado por dosificación:
Consistencia: Tam.Máx.Arido:
Cemento: Aditivos:




H. Toma: H. Fin.: Toma realizada:
Cono1: Cono2: Cono3: C. Medio:
Consistencia: Conos fallidos:
FABRICACION Y CONSERVACION S/UNE EN 12390-2:2001
(Coeficiente de conversión aplicado según tabla 86.3.2.a de la EHE-08)
ROTURA A COMPRESION S/UNE EN 12390-3:2001




Fracción retenida de áridos gruesos:
Tiempo de conservación en obra:
Temp. Máxima: Temp. Mínima:
Conservación en obra:
Fecha entrada Cámara Húmeda:
Defect. Hormigón: No
Pedro Trigo Soto y Pedro Trigo Soto
Precisión máquina de ensayos: Clase 1.    Escala  1:1
CODIGO ACTA Nº ALBARAN EXPEDIENTE
Toma   de  muestra  de  hormigón  fresco  (UNE  EN  12350-1:2006).  Medida  del  asentamiento  del  hormigón  fresco  (UNE  EN
12350-2:2006).  Fabricación  y conservación de probetas (UNE EN 12390-2:2001). Refrentado con mortero de azufre y resistencia
a  compresión de probetas de hormigón (UNE EN 12390-3:2001)., muestreo según UNE EN 12350-1:2006, UNE EN 12350-2:2006,
UNE EN 12390-2:2001, UNE EN 12390-3:2001
17/02/2016 16-2142 2501-713/2016









Vº Bº DIRECTOR, RESPONSABLE DE AREA








Easy 11 / N-15CEM II/A-L 42.5 R
20
Nivel 3. Forjado entre pilares 5-6-7
Adrian Alexander Lasso Pérez
14 °C
Soleado
11:15 11:25 Porciones a 1/2 de la descarga





Francisco José Pericàs Sancho Mario Tonda Igual
Contenido :
Rel.agua/cemento: 0.55






Manises (Valencia), a 
Picado
Tª 20±2ºC Hr>=95%




Fecha Inicio/Fin del ensayo: 17/02/2016      16/03/2016
HA-25/B/20/IIa
T1
Código de Obra 4040:
Vivienda unifamiliarAvda Europa, 32BurrianaCastellón








DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
H. Carga: 10:20



















































































RESULTADO DE LOS ENSAYOS
ACTA DE RESULTADO DE ENSAYO




















93197 28 16/03/2016 813.95 32.6






e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4737/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8742 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 10
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99












C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 10
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 10 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm  1.5 0.25 0.28
Sección equivalente mm² 75.006 - 82.074 79.869 80.023
Altura de corruga mm  0.65 mm 0.99 0.96 0.98 1.02
Perímetro sin corrugas mm 2.52 2.55
Altura de aletas mm  1.5 mm 0.68 0.70 0.65 0.69
Separación de corrugas, C1 mm 6.75 6.76
Angulo de corrugas, ß1 ° 65.0 65.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 48.0 48.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 669 ------
Límite elástico, fy N/mm²  500 545 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.23 ------
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 21.3 ------








e-mail: c2c@c2c-sti.com   /   Web: www.c2c-sti.com
DESTINATARIO
ACTA DE RESULTADOS DEL ENSAYO
Vº Bº DIRECTOR, TECNICO RESPONSABLE DE AREA
Ensayo  completo  de un lote de aceros, determinando: Características geométricas del corrugado, masa real y área de la sección recta
transversal  media  equivalente  según  UNE  36068:94  y    UNE  36068/1M:96.  Resistencia  a  tracción  según  UNE  36068-94 y UNE
36068/1M:96. Límite elástico, alargamiento de rotura y doblado-desdoblado según UNE 7474:92(1) y UNE 10002-1 :2002.
-4738/2015
Fdo.: Mario Tonda IgualFdo.: Francisco José Pericàs Sancho
Página 1/1
RESULTADOS DEL ENSAYO
23/12/2015 15-8743 31/12/2015 2501
Fecha Inicio y Fin del ensayo:    28/12/2015   /   28/12/2015
Recogido en:Obra
Barras corrugadas de diámetro 16
Modalidad de Control de Calidad:
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA MUESTRA OBSERVACIONES
Este acta de ensayos sólo afecta a los materiales o elementos sometidos a ensayo.
Se prohibe la  reproducción total o parcial del mismo sin la aprobación por escrito de C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L.





DESCRIPCION DE LOS ENSAYOS:
CÓDIGO ACTA FECHA ACTA EXPEDIENTE
Código Cliente:  9: Maestrat Global, S.L., Paseo Ribalta, 1,
12004-Castellón, Castellón Tel.:964 03 81 99












C2C Servicios Técnicos de Inpección, S.L.
46490 - 
C/ Alto Turia, nº 9 - Pol. Industrial "La Cova"
Tf.: 96 127 34 66
Manises (Valencia)
Su Ref./Procedencia:
MP  Muestreado por peticionario
 CV 
Tipo material: Acero
Ensayo completo de un lote de aceros S/UNE EN ISO 15630-1:2003, UNE EN 10080:2006 y Apdo 32.1 EHE-08 - Fecha inicio: 28/12/2015 Fecha fin: 28/12/2015
Marca comercial MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIANACIONAL, S.A.
TIPO DE ACERO B 500 SD
DIÁMETRO NOMINAL mm 16
Colada ------
Norma UNE 36065-2000
DESIGNACION: Ø 16 - B 500 SD - UNE 36065-2000 - MEGAFER, SN MAIA, SIDERURGIA NACIONAL, S.A.
------
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Ovalidad mm  2.0 0.45 0.48
Sección equivalente mm² 192.014 - 210.110 201.256 201.455
Altura de corruga mm  1.04 mm 1.21 1.25 1.28 1.22
Perímetro sin corrugas mm 4.36 4.39
Altura de aletas mm  2.4 mm 0.87 0.85 0.82 0.90
Separación de corrugas, C1 mm 10.11 10.15
Angulo de corrugas, ß1 ° 64.0 64.0
Angulo de corrugas, ß2 ° 47.0 47.0
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Especificaciones Probeta 1 Probeta 2
Tensión de rotura, fs N/mm²  575 675 ------
Límite elástico, fy N/mm²  500 559 ------
Relación fs/ fy 1.15 - 1.35 1.21 ------
Alargamiento de rotura, A5 %  16.0% 22.9 ------
Alargamiento total bajo carga máxima, Agt %  8% 21.3 ------
ENSAYO DE DOBLADO
Probeta1 Probeta2
Doblado-desdoblado SATISFACTORIO SATISFACTORIO
 C2C
